






































最高裁の Goodridge v. Department of Public Health（4） のように，婚姻許可状の
発給を受ける同性カップルの権利を州憲法に基づいて保障した判決が大きな意
味を持っていたが，合衆国最高裁が2015年の Obergefell v. Hodges（5） において
この権利を合衆国憲法上の権利に高めると，州憲法および州最高裁判決独自の
意義は薄らぐことになった。











（ 1）　See Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 （1986）, overruled by Lawrence v. Texas, 
539 U.S. 558 （2003）.
（ 2）　See, e.g., Powell v. State, 510 S.E. 2d 18 （Ga. 1998）.
（ 3）　539 U.S. 558 （2003）.
（ 4）　798 N.E. 2d 941 （Mass. 2003）.
（ 5）　135 S. Ct. 2584 （2015）.































































（ 7）　Galarza v. Szalczyk, 745 F. 3d 634 （3d Cir. 2014）.
（ 8）　Id. at 636.
（ 9）　Id.
（10）　County of Santa Clara v. Trump, 2017 U.S. Dist. LEXIS 62871 （N.D. Cal. Apr. 
25, 2017）.
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大統領による逸脱した権限の行使に歯止めをかけてゆくのか。合衆国最高裁の
線引きのセンスが問われている。
